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VÁROSI SZIHÁZ.D E B R E C Z E N I




Kedden, 1888. január 24-én,
Kerekes Géza ur műkedvelő fölléptével:
MIMIt
Száz arany pályadíjjal koszoruzott eredeti népszinríiü dalokkal és tánczczal, 3 felvonásban. Irta: Tóth Ede. Zenéjét
szerzé: Erkel Gyula. (Karnagy: Znojemszky. Rendező: Verő.)_____________________ .
S Z E M É L Y E K
Kontra Pridolin, budapesti magánzó —
Krizsa, felesége — . -  —
Miklós, ennek fia első férjétől, mészárosmester 
£bris, mészáros legény — —
Rézi, |  — — —
Fáni* 1 v^ros* kisasszonyok _
Kati, ? — — - -  —
Lőrinez, j — — —
Móricz, I kis városi zsidó gavallérok —
Harschll, t — — —
Dolgos, városi jegyző — —
Rigó, városi biró — — —
Péter, kisbiró — — —
















Ördög Sára, vén koldus asszony — 
Angyal Líszka, cseléd Kontráéknái 
Mrawcsák Johann, öreg vándorló legény 
Á „jóíelkü koresmáros^ —
Pestvárosi rendőr — —
Első ) , —
Második ) Pandur -




M á s o d i k ) ™ ?  -












Budapesten, a második és harmadik Cseresnyés mezővárosban, rövid időközökkel. 
Idő: jelenkor.
Helyárak: Alsó- és közép-páholy 4  frt. Családi páholy 6 frt. Emeleti páholy 3 frt. Támlásszék 1-töl III. 
sorig 1 frt 20 kr, IV—X. sorig 1 frt. XI—XIV. sorig 80  kr, Emeleti zártszék az első két sor 60 kr, a többi négy 
sor 50 kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. Deák- és katona-jegy a földszintre 30 kr. Karzat 20 kr, vasár- és ünnep­
napokon 30 kr. _______________________________
W tT Kedvezményes jegyek 1 1 -tói 5-ig válthatók.
 Pénztár-nyitás d. e. 9 —12 ig, és d. a. 3—5 óráig. — Esti pénztár-nyitás 6 órakor._______________________
előadási key:cl <?te T óralcor.____________
Kéretnek a t. ez, bérlő uraságok helyeik iránt d. e. 11 óráig intézkedni, hogy azontúl mások igényei kielégittessenek.
\
Holnap, szerdán, 1888. január 25-én. először:
C BA M ILLA C .
I ______________________ Szinmü 5 felvonásban. Irta: Feuillet Oetasse.__________ ____________________
Előkészületen: „A kis mama1 Karczag Vilmostól. „A polgártárs.*' Szabolcsi Lajostól. „Már késő!" 
Verő Györgytől.
A debreczeni városi színház igazgatósága.
Debrecsen, 1888, Nyom, & várót könyvnyomdájában,— 97. (B g lii, 5 1 1 5 . AZ. E« 1 8 S 7 .j
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